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Випускна робота складається з 3 розділів.  
У дипломній роботі розглядаються теоретичні аспекти кредитного 
обслуговування населення. Зокрема, з’ясована сутність поняття споживчого 
кредитування, визначено його види. Досліджено інформаційне забезпечення 
кредитування населення банками. Проведений аналіз розвитку ринку 
споживчого кредитування. Досліджено особливості кредитних відносин з 
фізичними особами на прикладі конкретного банку. Вивчено механізми 
визначення кредитоспроможності позичальника. З’ясовані негативні фактори 
впливу на співпрацю банків і населенням, серед яких виділено політичні, 
економічні та соціальні кризи, негативні явища в діяльності банківської 
системи, падіння рівня доходів населення, слабкий розвиток товарного ринку та 
інфраструктури фінансового ринку, відсутність якісного та кількісного 
поліпшення банківських кредитних продуктів, недосконалість законодавства. 
Автором запропоновані шляхи розвитку споживчого кредитування, зокрема: 
удосконалення процесу визначення кредитоспроможності позичальника; 
посилення ролі кредитних бюро. 
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The graduation work consists of 3 sections. 
In the graduation work regarded of credit maintenance of population are 
examined in diploma work. In particular, found out essence of concept of the 
consumer crediting, certainly his kinds. Investigational informative providing of 
crediting of population jars. Conducted analysis of market of the consumer crediting 
development. The features of credit relationships are investigational with physical 
persons on the example of concrete bank. The mechanisms of determination of 
solvency of borrower are studied. 
The negative factors of influence are found out on the collaboration of banks 
and to the populations, which political, economic and social crises, negative 
phenomena in activity of the banking system, falling of level of profits of population, 
weak commodity market and infrastructure of financial market development, absence 
of high-quality and quantitative improvement of bank credit products, imperfection of 
legislation, are selected among. 
By an author the offered ways of development of the consumer crediting, in 
particular: improvement of process of determination of solvency of borrower; 
strengthening of role of credit bureaus. 
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Актуальність дослідження. Розвиток банківського споживчого 
кредитування є необхідною умовою стабілізації банківської системи України та 
економіки в цілому. На сьогодні є необхідним розробка та впровадження нових 
механізмів споживчого кредитування в країні. Адже ефективно організована 
система споживчого кредитування значною мірою впливає на розвиток інших 
галузей економіки. При чому мова йде не лише про удосконалення техніки 
кредитування та поширення видів кредитних послуг, а й про вироблення 
системи нових принципів відносин банків з фізичними особами. Отже, виникає 
необхідність подальших теоретичних досліджень і пошуку практичних рішень, 
спрямованих на покращення механізму споживчого кредитування у нашій 
країні. 
Мета дипломної роботи – дослідження та удосконалення теоретичних і 
методичних основ організації банківського кредитування населення. 
Відповідно до мети дослідження було сформульовано такі завдання: 
- дослідити сутність поняття споживчого кредитування; 
- охарактеризувати інформаційне забезпечення банківського 
кредитування населення; 
- провести аналіз розвитку споживчого кредитування в України; 
- провести дослідження кредитування фізичних осіб в окремому банку; 
- дослідити особливості визначення кредитоспроможності клієнта; 
- визначити проблеми споживчого кредитування в Україні; 
  - запропонувати шляхи удосконалення кредитування населення в 
Україні. 
Об’єктом дослідження є механізм кредитування банками фізичних осіб. 
Предметом дослідження є теоретико-методичні основи організації 
кредитних відносин між комерційними банками та фізичними особами. 
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Методи дослідження. У дипломній роботі використано загальнoнаукoві 
та спеціальні методи дослідження, а саме: метод наукових абстракцій, методи 
аналізу та синтезу, метoд порівняння, табличний метод, метод коефіцієнтів та 
методи графічного зображення, статистичні методи. 
Інформаційну базу дослідження становлять нормативно-законодавчі акти 
України й інших країн, які регулюють діяльність банків, інструкції та 
положення НБУ, наукові публікації вітчизняних і закордонних учених, 

























Згідно завдання дипломної роботи, автором було проведено 
дослідження на основі якого зроблені відповідні висновки: 
1.  Банківський споживчий кредит має ряд особливостей. Так, саме ця 
форма кредиту відображає відносини між кредитором і позичальником, суть 
яких полягає в кредитуванні кінцевого споживання. Банківський  споживчий  
кредит  одержують  фізичні  особи на відміну від усіх інших форм кредитів. 
Споживчий кредит є засобом  задоволення споживчих потреб населення. Всі  
види споживчого  кредиту  мають  соціальний  характер,  оскільки  вони  
сприяють  вирішенню  суспільних  проблем, а саме  підвищенню  життєвого  
рівня  населення, утвердженню принципів соціальної справедливості.  
2. Основними чинниками, які впливають на розвиток банківського 
споживчого кредитування є зовнішні (макроекономічні) та внутрішні 
(мікроекономічні). До зовнішніх факторів відносимо такі фактори як: 
політична ситуація в країні; загальний  стан  економіки  країни; грошово–
кредитна  політика НБУ; доходи населення; рівень конкуренції; довіра до 
банків та рівень соціального напруження. Серед факторів внутрішнього 
впливу звертаємо увагу на: кредитний потенціал банку; ступінь ризику; 
стабільність депозитів; професійна підготовленість персоналу; цінова 
політика банку. 
3. Інформаційне забезпечення кредитної діяльності банківської 
установи формують різноспрямовані інформаційні потоки: інформація, що 
надходить до установи банку ззовні (від Національного банку України, 
позичальників клієнтів, контрагентів, рейтингових агентств, інших 
фінансових установ, органів статистики, податкових органів і таке інше) та 
інформація, яку формують безпосередньо в установі банку, - 
систематизують, опрацьовують, аналізують – слугує базою для прийняття 
управлінських рішень та передається назовні у форматі оперативного 
сповіщення позичальників, оприлюднення показників фінансової та 
бухгалтерської звітності тощо. 
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4. У процесі дослідження було автором було виділено декілька етапів 
розвитку споживчого кредитування в Україні та охарактеризовані їх 
особливості. 
5. В ході аналізу споживчого кредитування за останні роки зроблені 
наступні висновки: до початку світової фінансової кризи в Україні 
спостерігається  значне зростання обсягів споживчого кредитування, пік 
якого було досягнуто у 2008 р., в основному за рахунок автокредитування, 
питома вага яких в загальному заліку становила 60-70%. Одним із чинників 
кредитної експансії стало можливість отримання кредитів у іноземній валюті, 
відсотки за якими були відносно нижчими, ніж у гривні.  
Упродовж 2009-2010 рр. вітчизняні банки майже не кредитували 
населення. У цей час відбулося значне підвищення процентних ставок за 
кредитами, істотно зменшилися терміни кредитування, вимоги до 
позичальників стали жорсткішими. Кредити надавалися лише клієнтам з 
абсолютною платоспроможністю й позитивною кредитною історією, а в 
деяких випадках – лише з поручителем; 
За 2016 р. кредити домогосподарствам на споживання та на 
нерухомість скоротилися за фіксованим курсом на 5% та 17% відповідно. 
Високі відсоткові ставки та низька платоспроможність населення стримують 
кредитування домогосподарств.  
6. На основі проведеного аналізу кредитної активності АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» можна стверджувати, що кредитний портфель 
банку представлений кредитами, наданими юридичним та фізичним особам 
як у національні валюті , так і іноземній. Щодо темпів росту кредитів, то 
протягом 2016 р. банк поступово відновив кредитування, збільшивши обсяг 
наданих кредитів, порівняно з 2015 р. на 10%.  
 На сьогодні АТ «Райффайзен Банк Аваль» пропонує достатню кількість 
кредитних програм для населення. Зокрема кредити надаються як у вигляді 
готівки, так і у формі кредитних карток. Банк пропонує гнучкі умови 
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кредитування для фізичних осіб, і є одним із провідних банків на ринку 
кредитних послуг. 
7. В ході дослідження нами були виділені чинники, які як позитивно 
так і негативно впливають на розвиток споживчого кредитування. Серед 
гальмуючих факторів слід виділити політичні, економічні та соціальні кризи, 
негативні явища в діяльності банківської системи, падіння рівня доходів 
населення, слабкий розвиток товарного ринку та інфраструктури фінансового 
ринку, відсутність якісного та кількісного поліпшення банківських 
кредитних продуктів, недосконалість законодавства.  
В середньому ціна за споживчим кредитом варіює в межах 36-45%, що 
є досить високою ціною за користування позикою, адже згідно загальних 
умов кредитування матеріальну вигоду повинні отримати і кредитор і 
позичальник. Банки встановлюючи високі процентні ставки за кредитами, 
покривають ризики та витрати запозичення ресурсів на міжбанківському 
ринку. Однак, такі дії з боку кредиторів негативно впливають на здатність 
позичальників сплачувати відсотки за кредитами і ймовірність неповернення 
кредитів зростає. 
Ще одна проблема, яка стримує розвиток кредитування, це ріст і висока 
частка проблемної заборгованості. Яка сформувалася протягом останніх  
восьми років. Протягом останнього періоду заборгованість продовжує 
зростати і станом на кінець 2016 р. перевищує 30%. 
Одним із показників розвитку ринку споживчого кредитування є 
відношення даних кредитів до ВВП країни. Зокрема, у 2008 р. даний 
показник складав майже 30%, однак негативні тенденції у економіці і 
банківському секторі економіки, його спричинили зниження. На кінець 2016 
р. питома вага, кредитів домогосподарствам до ВВП складає лише 5,3%.  
8. Одним з ефективних заходів, щодо подолання проблем споживчого 
кредитування є розробка інституту банкрутства фізичної особи.  
Для того, щоб уникнути ризиків, які супроводжують найризикованіший 
серед усіх видів кредитування фізичних осіб – споживче кредитування,   
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країни з розвиненою економікою запровадили інститут банкрутства фізичної 
особи. Введення інституту банкрутства фізичних осіб допомагає врегулювати 
на законодавчому рівні питання щодо погашення заборгованості 
позичальника перед кредитором.  
Також, ще одним фактором удосконалення механізму споживчого 
кредитування є дієвість бюро кредитних історій, що дасть можливість 
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